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Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembangunan pertanian terhadap kesempatan kerja di sektor pertanian dan
kemiskinan di Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dengan bentuk time series yang
kemudian diinterpolasi ke dalam bentuk kuartalan dengan menggunakan aplikasi Eviews 10. Total observasi dalam penelitian ini
adalah sebanyak 60 observasi. Adapun model yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM) untuk melihat
ketidakseimbangan antara jangka panjang dan jangka pendek yag dapat dikoreksi. Terdapat tiga variabel dalam penelitian ini yaitu
pembangunan pertanian sebagai variabel bebas serta kesempatan kerja di sektor pertanian dan kemiskinan sebagai variabel terikat.
Berdasarkan hasil estimasi diperoleh hasil bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang pembangunan pertanian
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di sektor pertanian. Pembangunan pertanian juga berpengaruh negatif
dan signifikan terhadap kemiskinan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil penelitian terjadi
penurunan kesempatan kerja di sektor pertanian, untuk mengatasi kelebihan pekerja (pengangguran) di sektor pertanian maka
diperlukan transformasi sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa-jasa.
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This study aims to examine the effect of agricultural development on employment opportunity in agriculture and poverty in Aceh
Province. Data used in this research is secondary data with time series form which then interpolated into quarterly form by applying
Eviews 10. Total observation in this research is counted 60 observation. The model used is Error Correction Model (ECM) to see
the imbalance between long-term and short-term that can be corrected. There are three variables in this research that is agriculture
development as independent variable and employment opportunity in agricultural sector and poverty as dependent variable. Based
on the estimation result, it is found that in the short-term and long-term development of agriculture have negative and significant
effect to the employment opportunity in agriculture sector. Agricultural development also has a negative and significant impact on
poverty both in the short and long term. Based on the results of the research, there is a decrease in employment opportunities in the
agricultural sector, to overcome the excess workers (unemployment) in the agricultural sector, it is necessary to transform the
agricultural sector into the industrial and service sectors.
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